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1 Le buste de terre-cuite présenté ici n’est pas l’une de ces innombrables figurines moulées
ou modelées que l’Orient produit encore à l’époque séleucide et parthe, mais un élément
d’un relief  plus monumental,  l’œuvre d’un artiste.  Il  illustre la vitalité des traditions
hellénistiques au milieu du 2e s. av. n.è. au moment de la conquête parthe ou peu après.
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